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AL SERVICIO DE OTROS MI
NISTERIOS
Circular. •Exerno.. Sr.: En cumplí
ni.Hento a lo' dispuesto en el :apartado.
terrero de la orden cilculrár (le 2 de
mayo .últimq.) (D. O. nínil. 1.06), he
-resuelto •onfirníar en la .situación
Servicio de- -otro (Ministerios.".
a los capitanes de Intendencia (1011
Carlos Maeías Oviedo y Enri,que
Fermín.-:lez Santos, que prestan siH
servicios en .el Cuerpo de> Setirid..(1
de ia provincia de -Barcelona.
-Lo comunico a V. F.. para su .?;1-
nocitni(nt4.} v eumplimiunto. V:t:eneia,




Circular. Excmo. Sr.: Variada por
el Gabinete de liii::,rmación y Control
de este -Ministerio la clasificación de
indiferente por la. de republicano al
personal del • Ejército que figura en la
s,iguliente -relación , que principia eon don
joaqu1n Murcia Martilnez y termina
con D. José Rivera García, he resitt0-
to clislfrute en. los emble()-si automáticos
que. se le
' concedió por* las órdenes
circulares que en la misma se expre
saii. la antigüedad- y efectos adminis
trativos que a cada uno de ellos se le
-señala en dicha relación, colino com
prendidos en las . órdenes circulares de
31 die agoste:, •1-5 de -septiembre -.y 20
de 4)c_tubre de '936 (D. O. núm. r74).
ras. y 2115, respectivamente), rectifica
das las dos primeras por la de 211 d104
citado septiembre (D. O. inútil. r9o)._
Lo comunico a V. E.. para su con-
cimiento y cumplimiento. Valencia, 16
de julio de 1037.
PRTETO
Se fi, Ir• ..
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RELACION QUE SE CITA.
INIFANTERIIA
Mayor D. Joaquín Murcia Martínez,
del. regimienta de .Iniantería núm. 34,
antigüedad en este ernipl•o de 1,9 de ju
lio. de 1936 y efectos administrativos a
partir de primero de octubre siguiente.
Rectificación por bo que al lusismo se
refiere de la orden circular de 29 -de
enero de 1937 (D. O. núm. 28); por la
que se le otorgó este erripleo.
Otro, 13. Fulgencio González Gómez,
de la 49 Brigada Mixta,, igual que el
anterior. Rectificación por lo que al mis
mo se refiere de la orden circular de
12 de mayo último (DI. O. núm.. ri7),
pr.r la que se le otorgó este empleo.
Alférez D. Enrique Saura Martínez,
del -regimiento núm. r21, antigüedad en
este empleo de 19 de julio de 1936 y
efectos administrativos a partir de 'pri
mero de agoste siguiente. Rectificación
en. este sentido de la orden circular de
22 de octubre de 19316 (D. O. 11.1111Te-
() 21:8), por la. 'que se le otorgó este
empleo.
Brigada' D. José Abelly Climent, del
regimiento núm. 12, antigüe-dad en este
empleo de 19 de julio de 1936 y efe-,:tos
administrative a partir de ;primero de
ágosto siguiente. Rectificación,. por lo
que .al • mismo- se refiere de la orden
circular de 22 de: octubre de 1936.-
(D. O. núm. 2118), por Ja que se le
c.torgó este empleD-.
Sargento D. Mariano SI(tileIllez Ruiz,
regimiento
. 12, antigüedad
este empleo 19 de j utio de 191.31'.--)
efectos administrativos a partir de pri
mero agosto sigu.n te. Rectifica.citén
tpor lo que al mismo' .se ¡refiere de la
orden ciroular de 22 d,e ectuihre de- 1936(1), a -núm. 218), pr- r la .que- se le
1-t4:rgó este emotleo.
'Otro, D. Manuel Quesada Díaz, del
regimiento n11111. r, igQia1 'que el anterior.
Rectificación !por lo que al infismo se re
fiere de .1a ordlen circular de 15 de °c
h./bre de 1966 D. O. núm. 242), Ipc-r la
que se le otorgó este e1i7leo.
Otro, D. Francisc,:. Pérez 011er, dci
regitniento núm. 34, .igual que el ante
Tior. Rectificacián por lo que al mismo
se refiere de la cirden .eircular de 2,)
de octubre de 19316 (.1).. O. n'ílin. 22111
ver la que se le otorgó este emipleo,
Otro, 1). Bernardino. López Montal
vo, del regimiento núm. JO, igual que
el anteri:r. Rectificación por lo que n1
mismo se refiere de la orden circular
de- 22 de diciembre de ,1936 (D. O. nú
mero 274), por la que se le otorgó este
erroleo.
Otro, D. Ricardo Beneito Bernabéu.
del regimiento .1-1.1i.m. 12, igual que 421
anterior. Rectificación por lo que al mis
1110 se refiere de la orden circular de
22 de 'Cctdbre de 1936 D. O. núm. )
p(.1.- la que se le otorgó este empleo.
ARTELLERFA
Tenie.nte I). Joaquín Recio Pizarro,
del Ejército del .Este, antigüedad en
este eir.bleo de 19 ct4 julio de 1936 y
efectos administrativos a partir de
IMICro de septiembre 'siguiente. Rec ti-
fu:ación por lo que al mismo se refiere
de la 'orden circular cte. 12 de n-hayo d.!!
T937 (D. O. , núm.. I por la que s.
le etergó este -eirblee.
Brigada D. Juan Marcelo Carmona.
del Centro de Org:anización Pe.rmanen
te de Artillería, antigüedad en este em
Veo. de -19 de julio de i931-) y efectos
adminiStrativos a partir de .primero de
siguiente. Rectificaci,ón por 1,,c1
que al niis.m7: se refiere de la orzly-n
circular de 25. de novien1-)re 1934"-■
('.1). O. núm. 25o), pe:r la que se le
.t.;) rgi5 este empleo.
Sargento D. Manuel Madrona- .Marti
nez, dol Parque divisionarie núm. 3.
1.ritigiicdad <11 este einpleo de 19 'de ju
lio de t93,6 y eicesto.s. adunnistrativ.cis
pzIrtir 4Ic pri4.11-:ler4-› de agosto s'(gu,:ente.
R.:cti.fiezeicín ir !o clue at mismo se
:efie:e. la orden eirzular de 18 de
.c,c.t.tibre de r936 (D. 0. núm: 244).
1:71 (nye se le otorgó este embleo.
S:argento 1). 7feóf:1-0 Anilador Gonzá
lez Pérez, del regimiento ligero .nú,nle
r° igual que eil anterior. Rectilfiea
ción.,per lo que al mism--- s.e refiere de la
«c_rde.n dreular de 212 de octubre de 1936
(D-. O. 11,11in1. 2.1 g) , por la que se le otor
.5;16 este empleo.
-Otro., `D. Rtifino Roble :4o GaWno,
misn...:(1 e. '.12,-nal que el anterior.
CARALLIERTA
,Sargento, D. Redrig-tiez Guz
infui, de la 17 BrigazIa Mixta, antigüe
dad? en este eirlyleo• de 19 de julio de
193() y efectos adrninistratiy(s a partir
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de primero de agosto siguiente. Rectifi
cación por lo Que al mismo se_ refiere
de la orden circular de 7 de febrero de
".
037 (II O. núm. 315), por la que se
cencedió este empleo.
Otrc., D. Benito Patiño Guerrero, de
la Colurána "Mena", igual que el ante
•ior. Rectificación por lo que al mismo
se refiere de la orden circular de 15
de octubre de 1936 (D. O. núm. 212).
I N.GEM ERGS
Capitán del Cuerpo Auxiliar de Inge
nieros D. Pedro, Sulé Díez, de Maes
tranza y Parque de Ingenieros de Gua
dalajara, antigüedad en este empleo de•
19 de julio de 1937 y efectos adnini.s
trativos a (partir de primero de septiem
bre siguiente. Rectificación par lo que
al mismo se refiere de la orden circu
lar de 3 de junio de 1937 (Di. O. nú
mero 139), por la que se le otorgó este
empleo.
Teniente D. Félix Marroquí de Ve
ra, de la Agrupación de Ingenieros de
la primera división, igual que el ante
rior. Rectificación por lo que al mismo
se refiere de la orden circular de 215 de
marzo de 1937 (D. O. núm. 761, por la
que se le otorgó este empleo..
Sargento D. Manuel Trejo Parejo,
de la Agrupación de Ingenieros .dela.
primera división, antigüedad en este emleode 19 juli,D. 1936 y efectos admi
nistrativos a patir de primero de agos
to siguiente. Rectificación por lo que
al mismo se refiere de la orden circular
de 22 de octubre de 1936 (D. O. (nú
mero 2118), por la que se le otorgó es
te empleo.
Otro, 1). Miguel Carreira País, del
Batallón Zapadores Minadores, noveno.
Cuerpo de Ejército. igual que el ante
rior.
Otro, D. Luis. Tutor Martín, del
m-:smo e-, igual que el anterior.
Otro, D. Régulo Sánchez Cristina,
de la Agrupación de Ingenieros de la
primera división, igual que el anterior.
Rectificación por lo que al mismo se
refiere de la orden circular de 30 .de di
ciembre de 1936 (D. O. núm. 137), por
la que se le otorgó este empleo.
SA.N.ID1AD MILITAR
Calpitán médicr) D. Alejandro Gon
zález de Canales, del Hospital Militar
de Urgencia, antigüedad en este empleo
de 19 de julio de 1936 y efectos; admi
nistrativos a partir de primero de sep
tiembre siguiente. Rectificación ,por .1•o
que al mismo se refiere de la orden
circular de I2 de tmayo de 1937
(1). 0. m'un. 117), per la qtie se le
otgrgó este embleo.-
.Otro, D. José Ortega Martín.,
del mismo e igual que el anterior.
Rectificación per lo que al mismo' se
-refiere -de la orden circular de 8 de ma
yo de 1g37 (D. O. núm. -115), por la
que .se le otorgó este etn(pleo.
Sargento D. Antonio Unige Mula, de
la 94 Brigada Mixta, antigüedad en este
er“) de 19 de julio: de" 1936 y efec
tos. administrativos a partir de pri•erd
. f .D.cvn+ ; 'Ad-énr•I rvtli newni- Lel
• •
1:- ay,,,:511 ."...:2=5 121.n- I I L‘... 1.■-■....1/4„1. cal., krt árvi -Av
mero 139), por la que se le otorgó este
emtpleo.
Otro, D. Valentín Rexach Lloréns,
de la 99 Brigada Mixta, igual que el
anteriór. -
Otro, D. Francisco Santos Sesmero,
de la 95 Brigada Mixta, itwal que el
anterior. .
Otro, D. José Rivera García, de la
96 Brigada Mixta, igual que el anterior.
Valencia, 16 de julio de 1937.—Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: Variada por
el Gabinete de Información y Con
trol de este Ministerio la clasifica
ción de republicano por de indi
ferente al mayor de Ingenieros don
Joaquín Farnós ...kvet, destinad.° a las
6rdenes del comandante princiwl de
dicha Arma en el frente de Teruel, al
que se le concedió dicho empleo au
tomático por orden circular de 17 de
enero último (D. O. núm. 16), he re
suelto .que el interesado disfrute en
el mismo la antigüedad de primero
.de octubre de 1936,. que es la que le
corresponde con arreglo a lo dispues
to en la orden circular de 23 de oc
tubre de dicho año (D. O. núm. 219),
en' vista de su nueva clasificación de
control, quedando rectificada en este
sentido la primera de las disposicio
nes mencionadas y subsistiendo fir
mes todos loS demás extremos de la
misma.
Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




iCircular. EXCII110. Sr.: En cumtplil
miento de lo dispuesto en las órdenes
circulares de i i y 23 de octubre de 1936
1.(D. O. núrrys. 208 y 219, respe.ctivaime.n
te),, en• relación con la de 26 de marzo
último (D. O. núm. 75), he res.uelto
conceder el empleo que se indica al per-.
sonal que figura, en la sigutiente rela
ción, que principia con. D. Alfonso Are
ces Matilla y termina oon. D. Julio Ma
rín Puntada, el cual disfrutará en el em
pleo
-
que se -le otorga la antigüedad y
efectos administrativos que ,se idkter
mina en dicha relación, excepción he
cha del- que haya sucumbido en die..fe.nsa
de la República con anterioridad a pri
mero de octubre último, a quienel se le
señalará la antigüedad dé la fecha de
su fallecimiento y efectos administrati
vos a partir de .primero del mes siguien
te al de la defunción.
A los que en cumplimiento de lo dlis
puesto en la urden circular de 5 de di
ciembre último (D. O. .nlúrn. 2591, en
relación Icon, la de 9 de enero del co
rriente año (D. O. núm. 9), se les con
cede el eMpleo de teniente .y hayan su
cumbido en defensa, de la Retpública con
anterior.Idad a primero del mencionado
diciembre; les será válido únicamente el
empleo automático de brigada o al f&
rez.
1. irle; a 1 fkoirles rinie enn, Inn.fiivn (114. sui
frutan, continuarán en el goce de éste
hasta que por acumulacid")11 ch qii.i,tique
Dios, o mejora del asignado a se nueva
categoría, alcancen otro super.ior
Lo comunico a V. E,. para su cono
cimiento y curnipliniento. Valencia, i8
de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACIION QUE SE CITA -
Orden circular de 23 de octubre de
1936 (D. O. núm. 21:)
Con antigüedad de primero de octu
bre de 1936 y efectos administrativos




A teniente (4orovel médico
D. Alfonso Areces Matilla,, de la





D. Ramón. Suberbiola Ca, a las. ór
denes del jefe de Sanidad de la • Agru
pación Autónoma de Extremadura.




D. Angel Balmaseda. Gómez, de la,
Jefatura de los Servicios veterinarios
de la cuarta división-.
(Capitán veterinario)
A innyor 7Je1elrinario
D. Serafín Tesauro Saludo, del re
gimiento de Artillería de Montaña, -nú
n-.ero T.
•
Orden circular de 23 de octubre de
1e36 (D. O. núm. 219), en relación
.con la 'de 26 de marzo próximo pasa
do (D. a núm. 7;)
Con' antigüedad de primero de octu
bre de 1936 y efectos administrativos





D. Jorge Morello y Gutiérrez de Te
rán., de la Agrupación. de la primera
divisién. (Fallecido.)
CUERPO AUXILIAR DE INGE
NIEROS
(Capitán
A mayor del Cuerpo Auxiliar, de in
qenh?





I?. Mariano Gómez Ulla, del Ho.pi
tal Militar (te Madrid núm.
(Capitán. médicO)
A mayor 'médico
que al mismo se refiere de la orden
circular de 3 de junio de 1937 (D. O. ,nú
ascenso a teniente les corresponda per
cibir su•lldo inferior al que ahora dis
D. Jesús Guijarro jaral)o; 'de la 8o
Brigada Miixta.
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(Mayor f arraeéubico)
A telniente Coronel farmac 111 icv
D. Hiptóilito iGarcía &engasa, de la
Farmacia d:el Hospital Militar de Va-:
(Capitanes veterinarios)
A moyor v erindrio
D. M Gorrias Mestres., de la Je
fatura de Servicios Veterinarios de la
'Cuarta división.
Agapio Molina López, del regi
'miento de Caballería 'núm. 4.
Ti Pablo Vidal Balaigué, del batallón'
de Za,padores núm. 4.
(Capitanes de Sanidad)
A mayor
D . Antonio Burgos S•ntorsimartí, deU
'Tercer Grupo de la segunda Comandan
cia d.? Sanidad Militar.
D. Emilio Oilawdka. Corbera, de la Je
fatura de Sanidald de la tercera divi
sión.
Orden circular de II de octubre de
1936 (D. O. núm. 208)
Con antigüedad de primero de octu
bre de /o36 y efectos administrativos





D. Wifreclo 1..\,1a•z2.no - Fernández, de
la octava. I3rigada de Infantería. En el
em(pleo clic teniente disfrutará antigüe
dad ck primer de 'diciembre- de 1936 y
efectos administrativos a Dartir de
mero de enero del año actual. (En el
suprimido die allférez, eskentará lai de
tprimero de octubre de dicho ario )11;136
y efectos administrativos a partir -de
primero de noviembre siguiente.)
(Cabos)
A sargenta
D. Fralcifscr4 Campos Salitsas, del re
gimiento núm. 14.
D. Juan Lozano Morales, ,deil mismo!.
Orden circular de II de octubre de
Ig36 (D. O. núm. 208), en relación
con la dé 26 de marzo. último
(D. O. núm. 75)
Con antigüedad de primero de octu
bre de 1935 y efectos administrativos





D. José Hernández Gómez, del di
suelto regimiento de Cazadores núm. 3.
D. Pedro Algui•ar Espada, del mis
mo.
D. Pascual Ortega Povedai, del .mis.
m.
D. José Matéu ,Comell, del mistno.
D. Luis Llicrées Esfard* del. in:ismo.
D. Ramón Flores. Es,crieh, diel misano.
D. Juan_ Casiau Mente, •del mismo. .
p. Enrique Martínez Viz.a., .del
. .
.
D. Vallentin Polio Gálvez, del
D. Luis Navarro Simón, del mismo.
D. Manuel G011ztález Sánchez, del mis
mo
Orden circular de i r de octubtle de
1936 (D. O. núm. 208)
Con antigüedad de primero de octu
bre de 1935 y efectos administrativos





0. Angel González Hernández, del
regimiento Ligero niúfm. 7.
1). Iignacio León Díaz, del mismo.
D. Juan Moya Oliver, del .mismy.





D. Cipria.no Gil Soria, de la Agro-1
ración de la primera división.
(Cabo)
A .1(.111-gel' to
1). R.affnión, Esteban Re1a1. Cien-'
tro de Transmisione.s.
Orden circular de II de octubre de
1936 (D. O. núm. 208), en relación
con la de 26 de marzo próximo Pasa
do (D. O. núm. 75)
Con antigüedad de primero de octu
bre de 1936 y efectos administrativos









D. Pedro Baños Poves, del reg-imien
to núm. r.




'D. Vicente Morell Seguí, disponibleforDo-so en la cuarta división..
(Brigadas)
A teniente
D. Antonio 'Céspedtes López, del disuelto regimiento de Cazadores de Mon
tesa núm. 4. Aintig_,üedad en el enlpleo
de teniente de primero de diciembre de1936 y efectos, ádmánistrativos a part.;,,r
de .primero de enero •cleil ario actual. (Enel suffiirinlid) de alférez gozará. antigüedad de primero de oclubre die 'dicho
año 1936 y efectos administrativos a.
partir de primero de ,noviembre sigui?tente).
D. Enriiqu‹.. Peinado Castro, del mis
il-VD. Igual q.e.4e anterior«
.
D. Jesús Bea jimeno, del mismo. -1,gual que ,el anterior.
(Sa rgentos)
A tenkinte
D. Miguel Llop Roc, del disueltD re
gimiento de Cazadores de IvIontesa nú
mero 4. Antigüedad en el eantpleo de te
niente de primero de diciembre cíe 1936
y -e fectos adrrninistrati si a partir de
primero de enero del presente año. (En
el ,suprirnido de brigada disfrutará an
tigüedad de prin-pero die octubre de 1936
y efectos adiministrativois a partir die
primer-. de noviembre siguiente.)
D. Celedondo Durró °tal, del mismo.
Igual que a «anterior.
D. Arturo Santos Miranda, del mis
mo. Igual que el anterior.
Eloy Millán Gómez., del mismo.
Igual que el anterior.
D. Ricardo Vela Vicente. del 'mis1110
Lgualque el anterior.
D. Segundo Rodrigo Cárcel, del Gru
po de Recrnocianiento ,divisionario
gueras). Iiguar que el anterior. •
D. Manuel Chimeno Alonso, del Gru
pO de Reconocimiento divisionario de
Figueras, procedente del, disuelto regir
nlievito núm. 4. Igual que el anterior.
D. , Victoriano -Mendjoza Bejaranic,-,, de
la 118 Brigada Mixta (tercer Escua
drón), procedente de.1 disuelto regimien
to Montesa núm. 4. que el ante
rior.
D. Diego Santos Sillero, del mismo.
Ig,rual Que el. anterior.
ID. Félix Portela Navares„ •del se
gundo Grupo de Reconociirnientz.,,.divi
s'.onario. Igual que el anterior.
D. Manuel _ Carranza T ruj i119, del d
.treilto regimiento de Cazadores, de San
tiago 'núm. 3. Igual Que el anterior.
,D. Ezequiel Pascual Mar, deia




D. Angel Núñez Iglesias, ..del Cen




D. -Víctor Pérez de Collisia y Calde
rón, disponible forzoso ea la Dr imera
sizón,.. En •el entpleo de teniente se le
asignará antigüedad dé primero de di
ciembre de 1936 y efectos admiinistrati
vos a partir de primero de enero del
año en curso. (En el suortimido de alfé
rez !,:stentará la .de primero de octubre
dl indicado .ario 036 y efectos admi




D. Rufino Rodriguei Muñoz, dispo
nible forzoso en la ¡primera división. al
el emtpleo de teniente .se le señalará 1-a
antigüedad de primero -de diciembre de
1936 y efectos administrativos a Ipa.rtir
de primero' de enero dell corriente ario.
el suIprimido de brigada gozará an
tigüedad ide primero de octubre de dicho
ario 19316 y efectos administratives a





Di. Jesús Serrano irno &kdía
Agrulp.ación de Ingenieros 'ele la prime
ra rdi.viS,ión. En el empleo de tenente se
se le asignará la antigüedad de prime
ro de diciembre de 1936 y efectos: ad
ministrativos a partir de prinieny .d¡e•
enerol deil año en curso. (En, el supri
mid-) de alférez gozará la de primero
de (..K:tubre del indicad() año 1936 y efec
tos administrativos' a: •arti.r de primero
noviembre :siguiente.).
D. J1- sé Genzá-lez •CaTs.aña, de -la mis
ma. Igual (pie el anterior.
(Sa-rgento•s)
A teniente
D. José Afinendros Díaz, de la Avru
l)talció‘n ,ck Ivo-en-je:res de la prinvra,
yisáóti. En el, ernHeo de tenientegozaráantgüdadde pri,rnero de diciembre de
1936 x .efectos administrativ¿s a partir
de primero de enero del corriente año.
• (En el stryrimido de brigada os:tentará
la primero de ¡'=iictubre de dicho año
193() y efec•tos administrativos a partir
de primero de novierribre
E'. Andrés Cuesta Zamora, de .1.a\
que el anterior.
D. José María -Lavi•n Biela. de la 94
Biriscala Mixta. Igitial que el anter
(Cabos)
A s'argento
D. Pedro 'Cañadas Alarcán, de la
Agrupación de Ingenieros de la prime
ra, división.
4!•11-). Luis Hern,ández Ruiz, de la misma.




1 capitán di CuerPo Auxiliar
D. Antonio Balles•teros, Sac, ded
Centro de Transmisiones.
D. Gerírdo Rosa González, del mis
D. Manuel López -Fernández, del La--
boratorio del Ejército.
D. Larr.berte Rubio Fe1e, del mis,-
sua.•
D. Luis Cercas Odloa, de la Escuela




• D. Vicente Re-íg :Cerdá, de la farma
cia. del Hosipital 'Militar de Barcelona.
(Teniente de Satnidad)
A caPitán
D. Cruz 05c.aña. Lozano, del Hosi)i
tal Militar de- Barcelona.
(Brigada)
A teniente
D. Za,carías ¡Knut() Pinacho, del
Tercer Grupo, Segunda 'Comandancia.
En el eir121...,:.-.o.dt teniente ,disfrurtará an
tigüedad de priTrjero de diciembre de
1936 y efectos administrativos a partir
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de primero de entero dél corriente año.
(En el suprimido (1'2- alférez gozark la
de primero je octubre de dicho afín: 1936
y 'efectos administrativos a partir (be
priluero de novie-Mbre si,5.;uiente.)
(Sargentos)
A teniente
I). Antenio Lóipez Cerv,1116, del Ter
cer Grupo, Segunda, -CoMand.aneja. En
el critico de teniie.nte 'se le asigna a,ntP
güedadi de primero de diciembre de 41936
y efectos administrativos a partir de
(primero de. enen ‘, del año en curso. (En
el suprimido de brigada s.e le señalará
la ,de primero de octubre de dicho ario
1936 y efectos administrativos a 'partir
de !primero de noviembre siguiente.)
D. Victoriano Prat Briz, del inistrnio.
Iyr.,ual que el anterior.
D. Juan Dávila de Mena, del inismo.
Igual 'que el anterior.
D. Miguel Yubero Ruiz. Rectifica
ción de la orden, circular de 16 de naic
_pasado_ (D. O. 'núm. 120), en el: sentido
(le que la antigüedad qué le bonresipton
de .el- empleo de teniente es la de pri
mero de diciembre último y efectos ad
ministrativos a partir de ;primero de




D. Antonio Casasola .Cabrera;, de la
'primera Cioniandancia de Sanidad.
D. Antonio Cabrera Moreno, de la
1
mismia.
D.. Luis Ferro Sebral, de la misma.
D. Julio. Marín Puntada, de la misma.
Valencia, i8 de julio- de I937.5—Prieto.
Circular. Excmo., Sr.: A propues
ta del jefe del ¡batallón de Zapadores
'Minadores núm. 3, 'he -resuelto con
firmar en el empleo de sargento de
.Inge-nieros, a los c:abos 'de la pro-pía
Arma que figurah en la 'siguiente re
lación, que ernpiez:a con D. Ernesto
Mbelda Conejero y termina con don
Carlos Villanueva Ibáñez, los cuáles
(lis:frutarán la ,antigüedad de esta fe
dha. con efectos administrativos- a
partir de primero del mes entrante,
continuando en su actual .destino ha
ta tanto se les adjudique el 'guié les
corresponda en su nuevo empleo.
(Lo comunico a V. E. pata su co
nocimiento ,y .cinniplimiento. Valencia,
17 dr júlio de 1937.
PietTo
Señor...
RELACION QUE SE CITA





" Ralf•el ¡González Honrubia.
Francisco Martí Sebastián.
Selastián IMestre Arabí..
" Alejandro Pintieras Jiménez.
" Telesforo Rico Tortosa.
" .Enrique Valenzuela Lago.
" Rafael Vilaplane Molió.
" Carlos Villanueva Ibáñez.
7"
17
Valencia, 17 de julio de 1937.—
Prieto.
Circular. .111xL:nbo..S.r.: Vista la pro
puesta fornrulada p,c-Ir el jefe. del cnar
to Grupo divisionario de Inte,ndencia,
'para cubrir vacantes •en el em.pleo de
sa.mcnto. h e resuelto a.-prqbarla y
confirmar en dicho enipleo a los coni
prendidos en 'la siguiente relación,
que 1)rincipia ccm D. Francisco L'ej.-
drán .Meseg.uer. y termina 'con.' don
Antonio- Ferrus Blasco, 'por- haber •si
cortsiderados aptos ;pala ello y es
tar 'bien controlados por el (-.;_abinete
de Información y Control, señalán
-do-les la ,antigüedad de primero del
presente mes, con efectos administra
tivos de .primero de agosto pró.x:Inro.
quedando destinados los • cuatro pri
nmiros en el mencionado 'Grupc
s:onario, y pasando los cuatro restan
tes a la 84 Brigada -.Mixta, a -la que
se incorporarán con la máxima •ur
,genc-ia.
L;) comunico a V. l iar: suco
noc;miento y cumplimieo.-e).
!6 de julio de 1937.
Señor...
RELAC DON QUE SE CITA
D. Francisco ¡Celdrán Aleseg-uer.
" Santiago »arcos Faja.
" Rafael Sampablo Martínez..






• Antonio Ferrus Blasco.
Valencia, 16 de julio de 1937.
Prieto.
Circular. .Excmo. Sr. : ,.11.211
miento de lo dispuesto en •la orden
circular de 15 de. septiembre de 1936
.(D. O. núm. i85), rectificada por la
de 21 de dicho mes (D. O. núm. Igo),
Ite.resuelto Conceder al alférez vete
rinario D Antonio González Vaque
ra, el •empleo .automático (1'2 tenient;::
veterinario, en ,:el que disfrutará la
antigüedad de" 19 de julio de -1936 y
eif-ect•os admidistrativos: :a na'rtir de
primero de septiembre siguiente, por
haler queda do bien probada su ad
hesión y fidelidad- 21 Régimen repu
blicano.
Lo comunico a V. E. -para su co
ne:cimiento y cumplimiento. Valeta,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que e! coronel de Artillería D. Fran
ciEcu Español Villasa.nte, cause ba
•a el Ejército por no hiaberse re
integrado al servicio -después de ter
' minada 'la licencia que "¡por enfermo
y .)ara -el extranjero, le fué concedi
da, y hallarse incurso en lo que -de
termina -el artículo 285 del .Código• de
Justicia ¡Militar órdenes circulares
de 13 de marzo de 1900 L.
mero 52) ;y de febrero' del presente
ario (D. O. núm. 41), sin perjuicio
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de la responsabilidad en :que haya in
currido y que se deduzca de la in
'formación que al efecto se ipstrUya.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumblimiento. Valencia,
17 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
'Circular. Excmo. Sr.: En vista de
los testimonios de las sentencies di
manantes de las causas instruidas
contra el mayor de Artillería D. Ra
món Morales Fernández y sargento
D. Eladio Fernández (Beltrán, por "las
que han sido condenados, respectiva
mente, a cuatro años, seis meses y
un día de internamiento en un cam
po de trabajo, con las accesorias de
separación ,del servicio, y a la priva
ción de cargo público el segundo, por
"los Tribunales Popular Especial de
Mahón y de Urgencia núm. 4 de Ma
drid, he resuelto que los interesadJs
sean dados de baja en el .Ejército ,por
serles de aplicación lo que dospone
.artículo 185 del Código de Justicia
Militar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocirniento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr: He tenido a
iben. disponer que los capitanes de
Artillería D. Joaquín -Reixa Mestre
y D. Luis García Saullo, y teniente
de la misma 'Arma D. ,André5 Asen
si Alvarez-Arenas, sean dadgjs de ba
já en .el Ejército por hallarse en ig
norado iparadero y 'serles de aplicación
lo dispuesta en el artículo- 285 del
Código de Justicia Militar Y las ór
denes circulares .de '13 de marzo de
igoo .(iC. núm. 5'2) Y 14 de febrero
del presente año (D.' O. 'núm. 41), sin
'per'juicio de la re spon;sabilidad que
'hayan contraído, si fueran habidos.
Lo comunico a V. E. para su co
n ccimiento y cumplimiento. Valencia,
le) de julio de 19,37.
Señor...
PRIVO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelte
tque el teniente de Artillería D. Juan
Romero de Tejada. perteneciente al
Parque -de Ejército. núm. ir. cause ba
ja en el 'Ejército por haber transcu
rr:do más de dos meses de hallarse
en ignorado ,pfaradero v serle de apli
cación lo :dispuesto en el artículo 285
.del' !Código de Justicia Militay v ór
denes circulares de 13 de marzo de
1(,\To L. núm. 52) y 14 de febrero
dd 'presente año (D. O. núm. 41), sin
`perjuicio de la responsabilidad en que
haya incurrido y se deduzca de la in
formación. :que al -efecto se instruya.
iLo comunico a V. E. para su ....)-
noCimiento y cumplimiento. Valencia,
18 de julio de 1937.
PRIETO
r...
Circular. Excmo. Sr.: Condenado
por el Tribunal Especial Popular, por
sentencia de 16 de marzo último, el
teniente de Ingenieros D. Pedro San
doval Luna, a la pena de do-ce años
y un día de internamiento en carnPo
de trabajo, con las accesorias de pér
dida de empleo e inhabilitación ab
soluta durante el tiempo de la con
dena, he resuelto cause baja en el
Ejército.
;Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
15 de julio de 1937.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el ,mayor de Intendencia D. José
Martín Bláziquez, cause baja en el
Ejército por encontrarse en ignan.-
do paradero v haber transcurrido con
exceso el plazo que determina la or
den circular de 13 de marzo de 1900
L. núm. 52), sin perjuicio de l'a
responsabilidad en que haya pedido
incurrir.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Vralencia,
15 de julio de 1937. PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Pa4ecido
error en la publicación de la or
den circular de 7 de ljunia 15.Vnlo
(iD. O. núm. 137), en virtud de la
cual se destina al sargento de Mili
cias D. Antonio Naya Seny, a la lo'
Brigada Mixta, he resuelto se entien,
da rectificada la misma en el sentido
de que su segundo apellido es como
queda dicho, y. no Serín comofig-urabaen la expresada disposición.
Lo comunico a V. E. para su cc
nocirniento y cumplimiento. Valencia,'




Circular. Excmo. Sr.: Padecido
error 'en la publicación de la or
den circular de 26 de junio último
(D. O. nú,m. 154), en virtud de la
cual se destina al sargento de Mili
cias. D. José Puchades Tórtola, at
Centro de Acuartelamiento núm. 4)
he resuelto se entienda rectificada c.n
el sentido de ,que su verdadero nem
b7e es como queda dicho, y no Jesús
como en la .citada orden circul:ar fi
guraba.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
16 de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Intendencia don
'Luis Marín Carrillo, de la Pagadu
ría de Campaña de Jzén, pase desti
nado como subpagader de la Coman
dancia de Obras y Fortificaciones de
la 1.imera división.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. _Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
,que el teniente de Intendlecía don
Jcsé Casado Lanchares, de la Inten
dencia de 'Menorca, pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército del
(Centro.
LO comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,





Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del general jefe del Ejército del
Este, he resuelto confirmar en el des
tino que le ha sido conferido por el
mismo en. el Cuartel General del XII
Cuerpo de Ejército, al auxiliar ad
ministrativo (asimilado a capitán),
del Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército, D. Ramón Huguet Torres,
surtiendo esta disposición efectos ad
ministrativos a partir de la r-eyista de
Comisario del presente mes.
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,





Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
.con lo manifestado por *el Gabinete .
de Información y 'Control de este
Delpartamento, he resuelto que el sar
gento de Ingenieros D. Luis Alvarez
Alonso, de la Agrupación de Inge
nieros de la primera división, pase a
la situación de disponible forzoso, con
residencie en la p:imera división.
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,





Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del Inspector General de Inge
nieros. he tenido a bien nombrar asi
mila-dos a teniente, por el tiempo de
la campaña, con destino en el bata
llón de Fuentes núm. 1, resideate en
Alifaiar (Valencia), al personal que
se .expresa en la siguiente relación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
16 de julio de 1937.
PRIETO
Señor._
RELACION QUE SE CITA









D. Ramón Barceló Vaquer.
" Antonio Martín ,Escciber." (Daniel Martínez Serer.
Valencia. 16 de julio de 1937.--Prieto.
INUTILES
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facuttati
yo practicado al teniente de Infante
ría D. Antonio Pons Roselló, desti
nado en la 133 Brigada Mrixta, per
cuyo documento se comprueba que
el interesado ha sido declarado inútil
para el servicio. por padecer hemi
rparexia de origen central, he resuelto
cause baja por fin del mes próximo
pasado, en el Arma a que pertenece,
señaráftdosele el haber pasivo corres
pondiente por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. 'Valencia.




Circular. Exdmo. Sr. : En cum¡Pli
mi:enta .de lo dispuesto en las órdenes
circulares de i y 17 de septiemlbre de
1936 D. O. núms. 185 y 189),. he re
suelto conceder, en las condiciones que
en las mismas se señalan., el quinque
nirp de quinientas pesetas anuales, al per
sonai de distintos Cuerpos dll Ejército
que figura en la siguiente relación, queerdpiezia eco D. Francisco Mil de
Soto y termina con D. Pedro Barroso
iMartiñan, curva lealtad y adhesión al
Récimen repulblicano han quedado: bien(probadas, surtiendo efectos administra
tivos a partir de primero. de agosto an
te•ior, excepción hecha de los •roceden
tes de la situación de 'retirado o licentiado, para los que dichos efectos administrativos serán a partir de la pri
mera revista siguiente a la fedha de la
orden de su reingreso.
Lo comunico a V. E. para su (»na•imiento y curriplimiento. Valencia, 18de julio de 1937.
- PRIETO
Seflor...






D. Francisco Anil Soto.




D. Julián Pierola Oichoa.
Asimilación a teniente
D. Lucas Salcedo Megardón.
D Patricio Tardío López.
Tercera Sección
(Auxiliares de Obras y Talleres)
Asinziladó-n a calPitált
D. José (k la Torre Verg-ara,
JUEVE'S 2 1)E JULIO D. O. NUM. 175.
Asindideión a telniente
D. José Noriega García./
D. Francisco Barba Frutos.
(Herradores-forjadores).
Asimildción a tMiente
D. Luis. Gólnez Rubio.
ID. Pedro Barroso Martiñan.
Valencia, 18 de julio de I937.—Prieto.
REINGRESOS EN EL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: En aten
ción a las excepcionales circunstan
cias que concurren en los cabos que
(figuran en la siguiente relación y ia.s
causas por las que fu-eran se_iparados
de filas, ,he tenido a bien concederles
el reingreso en el Ejército y lArrna
.dé procedencia, con el empleo de sar
gento, antigüedad de 19 d'e julio úl
timo y efectos administrativos -desde
primero de agosto siguiente, con arre
glo a lo -dispuesto en las órdéne-s de
31 de agosto y 21 de septiembre del
laño anterior (D. O. núms. 174 y 190).
Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
12 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D Braulio Ariza Perez, de Infan
tería.
D. Pascual Cebolla Cebolla, de 'Ca
ballería.
Valencia, 12 de julio de 1937.--
Prieto.
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular de 9. del co
rriente (ID. O. núm. i69), 'por la C1lie
se concede la asimilación a subayu
dante al rniúsico de primera D. !Cris
tóbal González Pérez, quede rectifi
cada en el sentido de que el citado
músico pertenece al regimien,to de In
fantería 'núm. II, y no al 34 como se
consignaba en la referida circular.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,







Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el capitán médico de Milicias
a Ramón Morell Berenguer, pase
destinado del disuelto Grupo de Sa
nidad de Milicias a las órdenes del
jefe de Sanidad de la Comandancia
Militar de Valencia, verificando su in
corporación con la mayor urgencia.
ILo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el teniente del Cuerpo de Sa
nidad D. Florentino Saldaña
Rojas, pase destinado de la 64 Briga
da Mixta al Hospital' Militar de Va
lencia núm. 1, ,para el Parque de Des
infección, verificando su incorporzci.5n
con la mayor urgencia.
Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,





Ciricular. Excma. /9-4: Mistas las
instz.ncias promovidas por los médi
cos civiles que a continuación se re
lacionan, y las certificaciones que
acoMpañan de los servicios prestados.
a la República desde la fecha quetamlbiién se expresa, 'promoyidos al
emlpileo de mayores médicos provisio
nales en el transcurso de la campaña
por autoridades competentes del Ejér
cito, y visto el informe favorable emi
tido por el Gabinete de Información
y Control del Ministerio de pefensa
Nacional, he resuelto confirmarles en
el mencionado empleo de maiyores
médicos provisionales, por hallarse
incluidos en el articulo décimo de la
orden 'circular de 28 de mayo último
(D. O. núm. 139), quedando en el
destino que sirven en la actualidad
y surtiendo efectos administrativos
esta disposición a partir de la revista
d:e 'Comisario del mes en .curso.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELAC11ON QUE SE CITA
D. Antonio Barcia Barcia, que pre
ta sus servicios desde el' 24 de hallo
d'e 1936, con destino a las órdenes.
del jefe de Sanidad' del Ejército
Este.
D. Pío García López, que presta
SUS servicios desde el 19 de julio de
I936, con destino en la 25 Brigada
Mlixta, como jefe de Sanidad de la
sma.
D. Antonio- de 'Pena Bravo, que
presta sus servicios desde el primero
de agosto de 1936, con de,5tino en el
Hospital Militar de Garrucha (Alme
ría).
ID. 'Cándido Roque López Peñaran
da, que presta sus servicios desde el
9 de agosto de 1936, quedando a las
óirtdo.e rórdenes del jefe de Sanidad del Ejéc -
D. Francisco Colchero ArrubarrT
na, que presta sus servicios desde el
día 4 de agosto de 1936, con destino
en la 35 Brigada M'ixta, como jefe
de Sanidad de la misma.
'D. Ramión Vidal' Barreiro, que
presta sus servicios desde el día 13.
de agosto de 1936, Icon destino en la
16 Brigada Mixta.
D. Mario de Orirve Ontiyeros,
presta sus .servicios desde el día 19
de julio de 1936, quedando a las ót
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cito.
D. Antonio Sánchez García, que
presta sus servicios desde el día 20
dte agosto de 1936, con destino en
La Jefatura de los Servicios Sanita
rios. del sector Sur del frente de Te
ruel, corno jefe de la misma.
D. ;Manuel López Rivera, que
presta sus servicios desde el 20 de di
ciembre de 1936, con, destino en la
76 Brigada 'Mixta.
D. Eduardo AdIn Borgoiños. que
.presta sus servicios desde el día 13
de noviembre .de 1936, con destino
en el Hospital Militar de Alcira, co
mo director del mismo.
D. Víctor Llerena Vidiella, que
presta sus servicios desde el día 24
de julio de 1936, con destino en el
Parque Automóvil del Ejército.
Valencia, 21 de julio de i9.
Prieto.
Circular. EXC111.0. Sr.: He resuello
que a los médicos .civiles qué figu
ran en la siguiente relación. se les
reconozca en el empleo de alférez
médico provisional, con la .antigüe
dad que ta'mbién se .consigna; por
haber acreditado debidamente q
desde 'las fechas que sé' señalan vie
nen prestando sus servicios en tal
concepto y, al mismo tiempo, conce
derles el empleo de capitán médico
provisional. por llevar prestando más
de cinco meses de servicio en los
frentes y zonas de guerra, con arre
glo a la orden circular de 28 de ma
yo último (D. O. núm. 13-9), quedan
do confirmados en los mismos des
tinos que desempeñan y que también
se indican, y surtiendo esta disposi
ción efectos administrativos partir
de la revista de „Comisario del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21 .de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Luis Alabart Ferrer, we antigüe
dad de 19 de julio de 1936, con destino
en la 1316 Brigada Mixta.
D. Mariano Aznar Lahl-)z, con la de
28 de agosto de 1936, con destino en la
Jefatura de Sanidad del sector .Sur
oeste de Teruel.
iD. Pedro Mayor Sée.nz, con la de 26
de idiciemfbre y con destino a las órde
nes del jefe de Sanidad del IX Cuer
po de Ejército.
'D. Joaquín Tomiás Teruel Eslava, con
de primero de septiembre y con des
tino en el sector Sur del frente de Te
ruel.
D. Antonio Pilar Jiménez, con la
de 18 de julio de 1936, con destino en la
Jefatura de Sanidad del Ejército de
Tierra.
D. Or istóbal Gallardo Juan, con la
de 8 de enero de T0316, con destino en el
Hospital de Pla-V:allesa.
'D. Ricardo Albiól Aguilar, con la
de 19 de febrero de 11936, y con desti
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no en la enfermería de Puebla de
Valverde.
D. Enrique Gari Martinavarro, con
la de 2 de agosto de 1936, y con des
tino "Al servicio del Arma de Avia
ción".
D. José Murillo García, con la de
18 de julio de 1936, y con destino en
la 63 Birigada Mixta.
D. Laureano Vázquez Vázquez, con
la de primero de ectubre de 1936, y
con destino en la 55 Brigada Mixta.
D. Julio Ochoa Uriel, con la de 19
de noviembre de 1936, y con destino
en el Hospital divisionario de Bol
taña.
D. Ricardo Amigó García, con la
de no de octubre de 1936.. y .con des
tino en el tercer batallón de la no
vena Brigada Mixta (Ir división).
ID. Valentín Morán Hidalgo, con
la de 8 de septiembre de 1936,y con
destino a las órdenes del jefe de Sa
nidad del VII Cuerpo de Ejército.
D. Rafael Pulido Cuchi, con la de
6 de septiembre de 1936, y con des
tino en e: Tren Hospital núm. 1.
D. Celestino Rabal Gardía, con la
de 19 de julio de 1936, y con destino
en la 13o Brigada Mixta.
D. José Salido Rico, con la de 31
de julio de 1c)36, y con destino en el
Hospitel .Militar de Castellón.
D. Jaime Antonio Aguadé Cortés.
con destino en la Sección de Evacua
ción y Transporte de la Jefatura de
SPnidad del Ejército.
D. Carios Lucenia Gómez., cen la
de 1 de agosto de 1936, y con destino
en la 85 Brigada Mixta.
Valencia, 21 de julio de 1937.
Prieto.
MEDICOS CIVILES
'Circular. (Excmo. Sr.: Transcurri
do el plazo de presentación de soli
.
-
citudes para el personal médico ci
vil que voluntariamente presta o de
sea prestar sus servicios en el Ejér
cito de la República, de conformidad
con lo dispuesto en la orden circular
de 28 de mayo último (D. O. núme
ro 139), y reconocidas las dificulta
des que existen en las actuales cir
cunstancias para la remisión de los
documentos necesarios, he resuelto:
Primero. Los cordprendido en los
artículos primero. octavo, décimo y
undécimo, han de remitir sus docu
mentos antes del día .i5 del mes de
agosto próximo; ipasado este plazo,
queda definitivamente suspendida la
admisión de los mismos.
'Segundo. .Para aquellos médicos
civiles comprendidos en el artículo se
gundo de la dis'posición antes citada,
quedará igualmente terminado el pla
zo de admisión de solicitudes a partir
de la fecha expresada en el' artículo
precedente.
Tercero. A . partir del día 15 de
agosto del año en curso se procederá,
de conformidad con lo que ,dispone
el artículo tercero de la disposición
mencionada, a la movilización del per
sonal médico civil que se juzgue ne
cesario para cubrir los servicios de
Sanidad «de Guerra, en las condiciones
que en esa fecha se indicarán.
Lo comunico a V. E. para su codo
cimiento v cumplimiento. Valencia, 16
de julio de 1937.
..1:1RTETO
Señor...
DIRECCION DE LOS SERV'.
dios DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sir.: Siendo
cesaria la ampliación del persona:
obrero del Parque Automóvil del
Ejército, en -Valencia, he resuelto se
verifique un concurso para cubrir 132
plazas de los oficios y categorías
que a continuación se relacionan, en
tre los paisanos, menores de cuarenta
y cinco y mayores .de veintisiete años.
;Los obreros que soliciten las refe
ridas plazas lo harán mediante ins
tancia dirigida al jefe del Parque Au
tomóvil del Ejército, acompañada de
aval sindical o partido político y par
tida de nacimiento o documento acre
ditativo de su edad, caso de que por"
las actuales circustancias no puedan
remitir la anterior.
La referida documentación deberá
presentarse antes del día primero de
agosto del presente ario, en el Par
que Automóvil del Ejército, en Va
lencia, o en sus destacamentos de
Madrid, Castuera, Albacete, Liwares,
Almería, Alicante y Ruhielos de iMo
ra.
'Los concursantes sufrirán un exa
men previo de clasificación a la are
Sentación de la instancia, en el des
tacamento correspondiente.
Una vez remitido a los talleres de
Valencia el total de las instancias, con
sus correspondientes clasirficacione,,
por la Jefatura del Parque, y con arre
glo a la 'puntuación obtenisla, serán
llamados entre los aiprobados los ne
cesarios a cubrir las vacantes anun
ciadas.
La duración del examen de prueba
será de cinco días. durante los cuales
percibirán el jornal que con arreglo a
la clasificación solicitada les corres
ponda, con sujeción a los vigentes
en estos talleres.
.Los viajes de incorporación a las
localidades más próximas a su resi
dencia de las citadas anteriormente,
así corno los de regreso. serán por
cuenta del Estado, a cuyo efecto :as
autoridades civiles y militares corres
pondientes expedirán los oportunos
pasaportes.
Todos los concursantes aprobados
y llamados a Valencia deberán su
frir el reconocimiento facultativo que
previenen las «disposiciones vigentes.
RELACION QUE SE CITA
A justadarcs
Tres oficiales de primera.
Ca rroc:ero s
lCuatro oficiales de primera, dos de
segmcra v seis ayudantes.
ne
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CeOrajeros
Dos eficiales de primera; uno de se
gunda y tres ayt4dantes.
Chapistas
Un oficial de .segunda y dos ay-udan
tes.
Ele ct-rlelistas
Dos «oficiales de primera, cuatro de
.segunda y un ayudante.
Forjadores
Un oficial, de 'segunCla y un ayuldante.
Fresadorles
Tres oficiales de primera.
Fuw,dido-res
Un ofidal de primera, uno de segun




Diecinueve oficiales de primera, vein
ti•siete de segunda y treinta ayudantes.
Pintores
Un oficial de segu-nda y cinco ayu
dantes.
Torneros
Cinco oficiales de primera y un ayu
dante.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 117




Circular. Excmo. Sr.: Para adap
tar a la nueva organización ordenada
por decrete de 14 del actual (D. O. nú
mero 170) la de las demarcaciones
asignadas a las Jefaturas de Trans
portes Militares por carretera, crea
-das por orden circular de 5 del co
rriente (ID'. O. núm. 164), he tenido
a bien dis!poner que los maypres Y
caPitanes de/ ,Servicio del Tren del
Ejército que figuran en la siguiente
relación, pasen destinados como je
fes de Transportes Militares por ca
rretera a las demarcaciones q-ue se
indican, debiendo efectuar su incor
poración co-n urgencia pir quedan:dd
anulada la orden circular de io del
actual (D. O. núm. 167).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
19 de julio de 1937.
Señor...
PRIrro
RELACION QUE SE CITA
Demarcación Norte del Ebro de Aragón
(Residencia en Barbastro)
•,C,aP.itán a Manuel Soro Moreno,
cesando en el carg-o de jefe del Ser
vício Automóvil de la plaza de Caste
llón.
marcación Sior del Ebro de Aragón
(Residencia en Caspe) -
Mayor D. Vicente Castelló Peiró.
Demarcación de Cataluña
(Residencia en Barcelona).




Mayor D. Andrés Ibáñez Morales.
Demarcaclión de Alicante
(Residencia en Alicante)
Capitán D. Molía Lamadrid
cesando en el cargo de jefe del Servi
cio Automóvil de dicha plaza.
Demarcación de Almería y _Granada
e,Resclencia en Almería)
1Mayor D. Moisés' Garda Matilla.
Demarcación dc Castellón
(Residencia en Castellón)
Mayor D. Francisco Mirasol Fernán
dez.
Demarcación de Cilidad-Real, Badajoz
y la Parte de la Provincia de Córdoba
situada al Norte del Guadtalquilvir
Oeste del Yeguas
es'.clencia en Ciudad Real)
Mayor D. Ant Dnio Alonso Canet.
Demarcación de Cuenca
(Resi'dencia en Cuenca)
Mayor D. Julio López Galán.
Denzarcación de Guadalajara
Residencia en Guadalajara)
Mayor D. Ignacio Arlandis, Muñoz.
Demarcación de Jaén y la Parte de la
provincia de Córdoba, situada al Su!), del
Guaelalquiviir y Este del Yeguas
(Residencia en Jaén)




-Mayor D. David Robledo Moreno,
cesando en el cargo de Inspector del
Tren Automóvil del Ejército del Cen
tro.
Demorcación de Murcia ,
(Residencia en Murcia)
'Capitán D. José Barba :Marín, ce
sando en el cargo de jefe del Servi
cio Automóvil de dicha plaza.
Demancación de Toledo
(Residencia en Orgaz)
'Mayor D. Félix Velasco Santos.
Demarcación de Valencia,
(Residencia en Valencia)
Mayor D. Paulino Bermejo 1Martí
nez.
Valencia, 19 de julio de .1937.
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
confirmar en el destino que provisio
nalmente se les adjudicó en la Tefa
tura de los Servicios de Retaguardia
y Transportes del Ejército del Cen
tro, a las taquimecanógrafas del Cuer
po Auxiliar Subalterno del Ejército,
doña Ana Ruiz López, doi5a Adela
López Espinosa y doña 'Carmen Vie
jo Rincón.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar al quinto Batallón de Trans
porte Automóvil al personal proce•
dente de la Brigada de Milicias del
Transporte que figura en la siguiente
relación, equiparado a los enwieos
del Ejército que se menciona, cau
sando efectos administrativos esta
disposición desde la Revista de o
iniisario del mes de marzo último,
siempre ,que los interesados justifi
quen documentalmente ante el jefe
de la Unidad, que vienen prestando
servicio desde dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
lb de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
Equiparado a sargento
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José María. Jiménez Argente.
José López •Chumillas.














«luan José , Osado Callo
Juan Calero Sánchez.




























Sergio Osado -.Cano. • •









Valencia, 16 de julio de I937.-.
Prieto.
Cfrcuilair. Ex‘zuno. Sr. : He resuelto
destinar a la coimIpa-fila. de Tiren Apto
tril6vi1 del XIII Cuerpo .de Ejército al,
personal de la Brigada de Mi 1i:das del
Transporte que figura en la siguiente
relación, q rado a los etr4pleos dele
Fljéroito que se rnencionan. caus. ándo
efectos administrativos esta dilposición
desde la revista de Comisario del mesi
de marzo último, siembre que los, inte
-re s ado j us t fiquen documentalmente an
te el jefe de. la Unidad, que vienen pres
tando .se,rvicio desde dicha. fecha , -
Lo ,c.orni:tn:co a V. E. para su cono
cimiento y curniplimknto. Valencia, 17
de julio, de 1957.
PRIETO
RELACION OtJE SE CITA
Equipan-Mos ci sarg'mto
D. AntenicA Sancho Burgos.
UENiEJS 22 DE jU1, I ( )
D. José SiAndiez _Martínez.










Sal yaded- del Toro Gómez.




Art o .,Navá-so Pablo.
ju2in Navarro Pabilo.
.R IIT511 Calabuig Esteve.




Luis Gadea .- Villanueva.








Gerardu .Agui la r Martí.
Viicente.. Bodl Grau. -



















Valencia, 17 de j.ul 10 de 1937.—
Prieto:
•
Exsomio. Sr. : He ressudlto
destine-r. a l-a Comipañlía I\fixta de Alu
tcqnlóiViles del.71.\1 isterio de Defensa: Na
(Ej éricitLA de Tierra al conduc
tor 1oge3io Lozano García procedente
de. Brigada de I\I i (101 T fans
ca us ld() e octos administra;tivos
clisposicón
_ desde la revista de. Co
rdsk.a.rie del rnes de marzo imo, siem
pre que ( l interesado - justifique dbcu
rnentalar_ente ante el jefe -de la Unidad,
que viene tu:lo E.:_=:rvitio riescle di
dia fecha..
Lo m111111'.c-e a V. E. para 3 CC1110
ii-nkr,14.:•o y c nto. Va ic . a. .15
de .j de 1937.
PRIETO
Señor...
Circidar. Excimio. Sr. : He resulto
destinar al Grulpe, cle Tren Automóvil




I Toro 1\liurieil y J Ira)» Mesa Cór
(l)ba, preceder:kis die la Brigada de Mi
licias del Transporte, causando efectos
a isitrativos es-ta. disposición de.sde
la revista ec,lnisario del infz.>s de
marzo último, siempre que los intere
sadus justifiquen docznnentalinente ante
el jicle de la Unidad, une \-ienen p:es
tanldv_ servicio desde diclha fecha.
Lo conumico a V. E. para su cono




Excinio. Sr. : He resuelto
loilestiniar a .1a ;Conilpañía diviisionaria. de
Tren Autornlóiviil dz la 42 .divlsión a les
riendiuciteres procedentes de la Brigada
de Milicias del Trainsmte. que Ii.g.urain
en, la siguiente rela eiáns,, causando- efec
tos administrativos esta di.spi,;:s.itoiótri des
de la revista de ..Conlisairio del rrres de
inarzo siernip're que los i -•
badios ju'sitifiquen documentalmtente ante.
dl jefe de la Unidad; que . vienen pres
tando servicio desde didha fecha.
Lo .comunico a V. E. para su ,c(Jino














V.allencia, 17 de: jUlio de 1937.—Prieto.
• .0ire alar. Excmo. Sr : He resulto
dk.-stinar al tercer Batallan. de Transpor
te Automóvil al sioldadvs) conductor An
tonio Peri s Ramos, caulsando baja en.
su actual destimo en el segundo Bata
llón. •
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y etriMpliirnie.nto. Valencia, 17
de julio: de 1.937.
Señor...
PRIETO
Crczdr. Excmo. Sr. : He resuelto
desVnar a la Secci óri (le Tren Auto
iI (le la 60 Eirig-ada a lus condue -
torres promIdentes da Drigtada de
'Miicias del 'Frau:4.51.5(11r te. que figuran en
la siguiente .relaiOn, -causando efectos
adirriin istrat¡m'os e Sta disposición desde
1a revisto de Comisario del mes de
marzo- ívltime., siempre que los intere
sado s ju st Ifiquen de pumentalmente ante
el jiefe de la Unidatd, que vienen pres
tan& serviciodesde: dicha fecha.
Lo comvunitco" a y. E. para su t'odio
nto. y ourrIL:ilimiento. Valencia, 17
de j uf.'ici de i_037.
fior...























Este _Ministerio ha dispuesto que el
teniente corónel maquinista D. •fosé
.de la Vega Morales cese en su actual
destino y pase a hacerse cargo de la
Inspección de Máquinas del Arsenal
de Cartagena y vocal de la Comisión
Inspectora.
Valencia, 21 de julio de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz. •
Señor Jefe de la Sección . de MA-oui
nas.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que
el teniente coronel! maquinista don
Ramón Nieto Lores cese en su ac
tual destino y pase a hacerse cargo
de la Jefatura de los Servicios de
Máquinas de la Base Navat Pri
cipal de Cartagena.
Valencia., 20 de jiVio de 1937.
Prieto..
Señor Jefe de la Sección de "MáqH
nas.
Señores...
Dada cuenta de la propuesta for
mulada al efecto: con fecha 12 de
julio actual, por la Comandancia dei
qubmarino "C-r". este Ministerio, (le
conformidad con lo informado por !a
Secc;ón de Máquinas e Intendencia
Generd de la Flota, ha resuelto con
ceder tres años en primera campaña,
como fogonero preferente, al marine
ro de segunda Isidro Julián Samper,
de la dotación del mencionado sub
marino.
Valencia, 21 de julio de I937.—E I
Su-bsecretario. Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de :Máqui
nas.
Señores...
Este Mbisterio. de conformidad
con lo informado por la Sección de
Máquinas e I-ntendencia General de
la Flota, ha resuelto conceder el
gres° en la Armada, en campaña con
dicional par un año, cómo fogonero
Preferente, contando a partir. de 26*
de julío de .19345, -fecha ésta en qui::
hizo su presentación a las afutoijda
des de la Marina, a Juan Wifloz Na
1). 0. NUM.
yarro, con destino en el destrucuir
"Lazaga''.
Valencia, .11. de julio de 19.37.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.




/Excmo. Sr.: Este Mánisterio ha
dispuesto que el comandante médico
de Sanidad de la Armada D. José
Ros Costa, pase destinado como auxi
liar de la Jefatura de Sanidad del Ar
senal de Cartagena. cesando en 'os
servicios radiológicos del Hospital de
dicha Base, nombrando para este .úl,
timo destino al de igual empleo draft
Teodoro Martínez Fermoso, sin ner
juicio de la Dirección del Hospital
(fue actualMente desempeña.
Valencia, 21 de julio de 1937.—El
Subsecretario. Antonio Ruiz.




Excmo. Sr.: Este Ministerio ha
dispuesto que el oficial tercero de ati
xiriare de Sanidad de ta Armadl
D. Pedro José Martínez M‘gyeno, em
barque con el cargo de su profesión
en el crucero "Libertad". del cual de
berá desembarcar el auxiliar segun
do D. José Vidal Espiñeira, qu que
dará a las órdenes del jefe de la Ba
se Naval Principal de Cartagena.
Valencia, 21 de julio de 1937. El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor jefe de la Base Naval Princi
pal de Cartagena.
Sehor Jefe de la Flota Republicana.
Señores...
CUERPO DE ELECTRICIDAD Y
TORPEDOS
Padecido error en la orden mini
terial de 20. del mes actual, inserta
en el DIARTo OFICIAL núm. IN), pági
na núm. 162, se reproduce. debida
mente rectificada:
"Este Ministerio ha tenido a bien
aprobar los siguientes cambios
destinos:
Aiixiliar primero de electricidad y
torpedos, graduado de alférez de ft-á
gata, D. José Duelilas Vázquez, al
término de la licencia por en,fernio
que disfruta en 2I de los corrientte5z,
pasa destinado al acorazado "ja'
me I".
Auxiliares segundos de electricidad
D. José Villnr Vázquez y D. Euge
nio Ciharlón Viñas, desembarcan del
acorazado "Jaime I" y pasan desti
nados a los servicios eléctricos del
Arsenal de Cartagena."
Valencia, 20 de julio de 1937.-----El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Persona:.
Señor Jefe de la Flota Republicana.
Señor Jde de La Base Naval Principal
de C3.rtag-ena.
Señores...
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIALES
Como c:onsecuencia de pasl:r • a pri
mera situación el acorazado "jaime
I", este Ministerio, de conformidad
con lo .propuesto por el Negociado
de los Servicios Técnicolindrustria
les de la Sección de Personal, ha dis
puesto que el auxiliar segundo del
Cuerpo de Auxiliares de tos Servicios
Técnicos de la Armada D. .José Va
len) Conesa, desembarque de dicho
buque y pase destinado al taller de
armería', del ramo de Artillería, del
Arsenal de la Base Naval Principal
de Cartagena.
Valencia, 21 de . juliO de 1937.--E1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
Este Ministerio, de conformidad'
con lo propuesto por el Negociado de
los Servicios Técnico-Industriales de
la Sección de Personal, ha dispuesto
le sea concedido al operario de la se
gunda Sección del Cuerpo Auxili:-Ie
de los Servicios Técnicos de la Ar.-
mada, con destino en la estación de
submarinos de la Base. Naval Princi
pal de Cartagena, D. Santiago Guz
mán de Villoria Wcthler, la continua
ción en el servicio activo por once
años, seis meses y un día a partir
de la fecha en que cumplió la edad
reglamentaria p2ra pasar a la situa
ción de jubilado a los efectos de :o
dispuesto en la base octava "jubila
ción" del, Estatuto de funcionarios
civiles de 22 de julio de 19118 (Gaceta
núm. 205), debiéndose instruir anual
mente el expediente de capat.idad que
se diSpone en el citado Estatuto.






Circular. F,xcmo, Sr.: Queda rec
tificada la norma octava de la orden
circular de 6 de junio último, por la
que se convoca un concurso de "Es
pecialistas encargados de combusti
bles en las Unidades Tácticas y de
Tr2nsportes del Arma de Aviación"
(Gaceta núm. 160), en el sentido de
que los aspirantes a ingreso se com
prometerán a servir en Aviación co
mo cabos eventuales en lugar de co
mo sargentos.
(Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 18




Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida .por el -cabo de
D. O. NUM. T JUEVES 212 DE TULIO
T73
Aviación 1). Antonio Miñambres
Martín, y. las circunstancias que ea
el mismo concurren, al—hallarle apro
bado para cabo con anterioridad a la
iniciación del actual movimiento, he
resuelto concederle iel erhipleo de sar
gento ,dce Aviación con arreglo a la
orden circular de II de octubre de
1936 (D. O. núm. -2.o8), en el ,que
disfrutar(L la antigüe:lad -de prirnerol
del mismo mes y efectos. ¡administra •
tivos de 'primero de noviembre
debiünclo ser clasificado. en el
empleo de cabo que actualmente os
tenta, con la antigüedad de prim:To
de septiembr2 del año expresado.
Lo -comunico a V. E. para su co
nocimiento .V icumplimiento. Valencia.
16 de inflo tlro37.
PR IETu
Circular. Excmo. Sr,.: Vistas jas
circunstancias que c(-4curren en el
soldado de Aviación Elías Galeote
Moreno, fugado de las tropaí; faccio
sas para incorporarse a las leales a
la República, lo que verificó el 2 de
enero último, he resuelto concederle
el empleo de cabo de Aviación, con
la antigüedad ,die la fecha indicada y
efectos .administrativos .de primero
de agosto próximo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento* y cumplimiento. Valencia,
16 de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. :Sr.: Concedido
el título -de piloto militar de aeropla
no, po:- orden circular de 15 de ma
yo ult:imio (Gaceta: de República
mero 138), al cabo de .Aeronáutica
Naval D. Manuel ILlop Casani, con
la antigüedad de 25 ide 'abril anterior,.
he resuelto, de acuerdo con lo dis
Puesto en la orden circular de 4 de
(iioiembre de T936 (Gaceta' de la RePú-j
blica núm. 34,1), otorgarle el embleo de
maestre del expresado Cuerpo, en el
que ostentará la antigüedad antes ci
tada, cen efectos administrativos de
p..-imero de mayo .próximo pasado.
Lo ccmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencla.




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
Que ei mayor de Infantería II). ,Fran
cisco Martín iGonzalo, cese en la s;-
tuación de "Al servicio del lArma de
.Aviación", en que se halla, quedan
do a disposición de la ..Subscretaría
-del Ejército
• de Tierra, para ulterior
-destino.
Lo .comunico a V. E. para su co
nocimiento y cum:plimiento. Valencia,




Circular. Excmo. .Sr.: .Al objeto de
evitar que los cabos conductores
eventuales die Aviación que prestan
sus .servicios en esta Arma, hayan
de solicitar su continuación en el ser
vicio cada período de seis meses. con
formie deteránina eh artículo oci-av;)
d,e la convocatoria publicada Por -or
den circular ,de 7. .de diciembre .del
-año último (Gaceta de la República niú-'
mero 344), Ih.e resuelto, que tanto di
cha di yosilción como las publicadas
posteriormente - con e1 fin de cubrir
vacantes de conductores de Aviación,
se entiendan rectificadas en el sen
tido de que la continuación de: los
mismos en el servicio, se considera
rá prorrogada indefinidamente, mien
tr2s persistan las actuales circunstan
cias, y en tanto .que por otras dis
posiciones ministeriales no se 'deter
mine lo contrario.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cu-mplimiento. Valencia.




Circular. 'Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida• por el. teniente
movilizado de Alriación, olbservador
de aeroplano, D. Antonio Maicas. a--
no, en la ,que solicita la continuación
del compromiso que' contrajo con el
Estado para -prestar sus servicios en
dicha Arma •mientras 'persistiesen tas
actuales circunstancias, _Por el tiem
po que determina el artículo tercero
de la orden circular de 18 'de diciem
bre de 1936 (Gaceta de la Repúblical
número 3157), he resuelto .acceder a
lo solicitado Por dicho oficial, dando
a la presente disposición carácter ge
neral por lo que respecta al personal
movilizado que desempe-ña cometidos
aéreos, quien, sin necesidad' de solici
tar la expresada continuación, con
siderará concedida ésta por tiem‘po
indefinido, mientras perduren las cir
cunstancias por que atravesarnos, en
tanto no se disponga taxativamente lo
contrario.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: 'Por reunir
las condiciones que determina la (»-
den circular de 4 de diciembre de
1036 (Gaceta de la República núm. 3411),
He resuelto otorgar el 'título de pi
loto militar die aerOplano al- personal
que a .continuación figura, con la an
tigüedad que también .se indica, fecha
en que terminaron las prácticas co
rrespondientes.
Teniente de Aeronáutica Naval Son
José Solina Figueras ,con la antigüe
dad de 2 de julio .de 1937..
'Sargento de Aviación 1iUa.r don
Nicanor !Cartagena Burillo, cdn la
antigüedad de 8 de julio die)1937.•iLi-›comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplitniento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: Por reunir
las condiciones tque determina la or
den circular de 4 de diciembre de
1936 (Gaceta de la Repúblilda núm. 341),
He resuelto otorgar el :título de pi
loto militar de aeroplano, con las. an
tigüedades 'que se indican, a los ca
bos de Aeronáutica Naval ry Aviación
Militar que a continuación se -rela-i
cionanz y concederles el- empleo que
también se exp.7es-a, con la misma an
tigüedad y efectos administrativos de
primero de agosto .próximo.
maestre de Aerdnálttiranava(Cbc})
D. josé Rou.re Balin, con la an
tigüedad' de 8 de julio de 1037.
sargento de Aviación. Afilitar
(Cabos).
D. Juan. Ruipérez 1Manín, con la
antigüedad de 6 de julio de 1937.
D. José Ortiz Yusite, con la misma.
D. Geranio Bielsa Lácorte, con la
misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. V_alencia,
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Las suscripcivnes particulares se 11,dmitirán, como mínimum, por un semestre, prznci
piando en primeto de clitTO, abril„iulio u octubre. En las suscripciones que se hagan des
pués de las citadas fechas, no se servirán números atrasados ni se hará descuento alguno
por este concept) en los precios fijados.
LOS pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se
indicará el número y fecha clel resguardo entregad() por la oficina correspondiente.
Las reclamaciones de números que hayan dejado de recibir los aiscriptores, serán aten
didos gratuitamente, si se hacen en los siguientes plazos:
Valen(-ia, las del DiARio OFicIAL., dentro de los dos días siguientes• a su fecha; en las
demás provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos, tempo
ralmente, en quince días y en dos meses, respectivamente.
Después de los plazos indicadys no serán -atendidas las reclamaciones y pedidos si no
vien_n acompañadas de su importe, a razón de o'sc) pesetas cada número del DIARio OFICIAL.
En los pedidos de DIARIOS OFICIALES debq señalarse siempre, a más del año a que corres
ponde, el número que cada publicación lleva correlativo, en la cabecera de la primera plana
La Administración del Diario Oficial se halla establecida en Valencia
calle Corona, 36. :-: :-: Teléfono 15.057
Es independiente de la imprenta y talleres del Ministerio de Defensa Nacional.
Por cc)nsi
guiente, todos los pedidos de DIARIO OFICIAL y cuanto se relacione con éste,
así corno anun
cios, suscripciones, giros, etc., deberán dirigirse al. Administrador del DIARIO
OFICIAL; del
Ministerio de Defensa Nacional, y no a la referida imprenta
ANUNCIOS
LOS OFICIALES SE INSERTARAN A 0'80 PESETAS LA LINEA. PARA
LOS
PARTICULARES, PEDIR TARIFA A ESTA ADMINISTRACION
Toda ta correspondencia y giros se dirigirán al Administrador del DIARIO OFICIAL
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Estando a la venta, encuadernado, el tomo del Diario Oficial co
rrespondiente al segundo trimestre del año actual, se pone en cono
cimiento de todos los suscriptores, por sí les interesa la adquisición
del mismo, cuyo precio es de 15'45 pesetas, incluido el importe del certificado.
Asimismo han sido repuestos los números, 2-4-6-7-8-9-10-11-12-1315-16-17-18-19-20 y 28,
siendo el precio de cada ejemplar, el de 0'50 pesetas.
Se advierte que es condición indispensable que al hacer el pedido se remita el valor




y Estandartes, Fajines, Ceñí
dores y Golas, Cascos, Roses







Especialidad-J.:o artículos para regalos con




Galones, Espuelas y Espoli
n es, Plumeros, Metales,
Emblemas, Bastcnes, etc.
1;),
ESTPSUECIMIENTOS Lt. C. ti e
Sociedad Anonima Española industrial de Barnices, Pinturas y Esmaltes
Fábrica y Oficinas: Yliquel Servet :-: BADALONA
DEPÓSITOS
BARCELONA MADRID VALENCIA
Consejo de Ciento, 380 Sagasta,. 17 Cirílo Amorós, 70
Teléfono 53.485 Teléfono, 43.916 Teléfono 18.658
BARNICES: ROBT. INGHAM CLARK Y C.o GEORGF,S HARTOG
Esmalte Bengaline — Esmalte Lory Pintura Productos Celulósicos — E,smalte Sintético
Neo-Lorv Barnices Celulósicos — Fondos Celulósicos Fondos Grasos
RENAULT
Produce todo el (ratería' apropiado para un servicio continuo y de resistencia
•11•11~(11.1■IMN
Automliles, motores de aviacóv ión, tanques de guerra, camiones de
gasolina y de aceites pesados, tractores, ambulancias, motores de -
aceites pesados, grupos el9ctrógenos, grupos moto-bombas, etc.
Sociedad linúninta Espartoia de Riltootiles RE111111hT - Madrid
Exposición: Avenida de Pí y Margall, 16
Oficinas, depósito y talleres:
Avenida de la Plaza de Toros, 7.
SUCURSAL EN BARCELONA
, Córcega, 293 y 295
AGENCIA OFICIAL EN MADRID: Contrataciones Industriales, plaza de Santa Bárbara, i.
AGENCIAS EN TODAS LAS CAPITALES VENTAS A CREDITO
TRANSPORTES L3AR13A ABRIPYÁLENcIABARcELONA
\' VICEVERSASI-1,N VICIO POR CARRETI-4:RA
CONSULTAR PRECIOS
BARCELONA: Rda. S. Pedro, ‘68. Telf. 11713 -- VALENCIA: L. Caballero, 122. Telf. 11336
MADRID: S. Marcos, 37. Telf, 11920
